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m
慈
愛
燥
の
方
法
論
に
閲
す
る
一
筋
章
七。
債
健
形
態
欝
展
の
方
法
論
に
関
側
す
石
・ーー－
断
章
" 
鈴
木
圭
介
と
の
小
稿
の
封
象
は
、
資
本
主
義
の
内
在
的
法
則
た
る
債
値
と
、
そ
の
最
も
端
初
的
に
し
て
且
つ
基
本
的
な
る
形
態
よ
り
出
護
し
て
最
も
顕
著
に
し
て
且
つ
日
常
兵
躍
的
な
る
形
態
へ
ま
で
殻
展
の
法
則
の
一
断
固
に
閲
す
る
分
析
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
‘
今
と
の
稿
の
筆
を
起
さ
う
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
の
胸
裡
に
フ
ラ
ン
ス
の
産
め
る
偉
大
な
る
一
自
然
主
義
作
家
の
言
葉
が
浮
び
出
さ
・
？
に
は
ゐ
ら
れ
た
い
。
『
賢
際
今
日
の
世
に
有
く
も
物
を
書
か
う
と
す
る
の
は
、
気
ち
が
ひ
か
‘
向
ふ
見
歩
か
、
倣
慢
不
遜
の
も
の
か
、
も
し
く
は
馬
鹿
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
！
い
か
に
も
さ
ま
ん
＼
な
異
っ
た
性
質
と
、
い
か
に
も
多
様
な
天
才
と
を
持
っ
た
多
数
の
大
家
の
出
た
後
に
属
さ
れ
・
な
か
っ
た
何
事
が
震
さ
る
べ
く
残
っ
て
ゐ
る
か
、
二
一
一
口
は
れ
な
か
っ
た
何
事
が
言
は
れ
る
需
に
残
っ
て
ゐ
る
か
？
わ
れ
／
L
の
う
ち
で
誰
が
今
ま
で
の
書
物
の
中
で
見
つ
け
ら
れ
な
い
や
う
な
殆
E
同
じ
で
な
い
や
う
な
一
章
、
一
句
を
書
い
た
と
言
っ
て
誇
り
得
る
か
？
あ
り
蝿
れ
た
手
法
で
自
分
の
護
者
を
喜
ば
さ
う
と
す
る
だ
け
の
人
は
、
自
分
の
凡
庸
を
さ
ら
け
出
し
て
、
無
州
首
で
憾
惰
－
な
徒
だ
け
を
目
ざ
し
た
作
品
を
安
信
し
て
書
い
て
ゐ
る
』
と
。
彼
が
す
ぐ
そ
の
あ
と
に
績
け
て
『
天
才
あ
る
人
々
は
恐
ら
く
と
の
慎
情
と
と
の
苦
痛
と
を
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
』
し
、
位
ぬ
か
も
『
才
能
と
は
根
気
で
あ
る
』
と
結
論
し
て
、
誰
か
に
吾
々
を
慰
め
よ
う
と
し
て
央
れ
℃
も
、
最
初
の
銃
い
言
葉
は
筆
者
の
心
を
引
っ
て
．
殆
E
癒
し
難
い
傷
を
以
（
へ
た
か
の
如
〈
で
る
る
。
ま
し
て
債
値
論
の
如
き
分
野
に
於
℃
は
、
先
人
の
し
ゃ
ぶ
り
停
の
岡
山
H
の
間
に
僅
か
に
残
っ
た
肉
片
を
探
ず
の
も
誠
に
至
難
と
い
は
れ
い
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
向
．
筆
者
に
し
℃
合
誌
の
需
に
敢
h
て
一
文
を
卒
す
る
事
が
義
務
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
僅
に
こ
L
に
ノ
l
ト
の
整
珂
と
そ
の
聞
に
生
ビ
来
る
こ
ご
一
の
難
問
の
解
決
を
試
み
て
‘
ぞ
の
責
を
川
治
安
」
度
い
。
行
論
の
順
序
と
し
て
先
づ
債
値
の
殻
生
に
簡
早
に
燭
れ
や
う
。
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
テ
ィ
ー
に
、
フ
一
フ
ン
ス
に
於
て
は
ボ
ア
ギ
ユ
ベ
ー
ル
に
始
ま
っ
た
と
稿
せ
ら
れ
る
古
典
終
済
事
の
創
始
者
謹
に
師
に
知
ら
れ
て
ゐ
た
ご
つ
の
債
値
と
は
‘
一
冨
ふ
ま
で
も
な
く
慣
値
と
使
用
慣
怖
と
で
あ
っ
た
。
古
典
経
消
串
涯
の
最
善
の
代
表
者
の
一
入
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
リ
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
そ
の
著
『
経
済
皐
及
課
税
の
原
理
』
の
聞
各
第
一
頁
に
引
用
あ
れ
た
る
有
名
な
章
句
に
よ
れ
ば
斗
債
値
と
い
ふ
言
葉
は
二
つ
の
異
っ
た
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
と
と
を
注
意
し
て
た
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
、
あ
る
時
に
は
そ
の
言
葉
は
、
あ
る
特
殊
な
封
象
物
の
効
用
を
表
現
し
、
或
時
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
釘
象
物
の
所
宥
か
ら
生
十
る
と
と
ろ
の
、
他
の
貨
物
を
購
買
す
る
力
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
と
れ
そ
『
使
用
債
値
」
と
呼
ぴ
、
後
者
は
と
れ
を
「
交
換
慣
値
」
E
呼
ん
で
い
L
で
あ
ら
う
』
（
ア
ダ
ム
－
R
ミ
ス
『
図
富
論
』
恭
秋
位
以
上
容
‘
一
ニ
十
四
支
｝
償
値
形
態
幾
度
の
方
法
論
に
関
す
る
一
断
章
t 
償
値
形
態
設
反
の
方
法
論
に
関
す
る
一
断
章
七
今
先
づ
と
L
に
、
債
値
の
、
従
っ
て
ま
た
商
品
の
費
生
前
の
枇
曾
を
考
察
し
て
見
れ
ば
、
と
の
こ
つ
の
債
値
の
中
自
然
的
範
曙
た
る
使
用
債
慌
の
み
存
在
し
、
私
的
勢
働
と
枇
合
的
労
働
の
直
接
的
不
合
致
は
未
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
と
で
は
‘
個
人
の
第
働
は
直
接
に
枇
舎
の
局
の
M
労
働
で
あ
り
、
一
世
曾
の
鵠
の
勢
働
は
直
接
個
人
の
勢
働
で
あ
っ
た
。
と
の
世
曾
的
弊
働
と
個
人
的
帥
労
働
左
の
直
接
的
合
設
を
阻
害
し
た
最
初
の
も
の
は
、
私
有
財
産
の
最
初
の
形
態
た
る
種
族
財
産
で
あ
っ
た
。
種
族
財
産
及
び
一
位
命
目
的
分
業
の
護
訟
は
各
種
族
問
の
共
同
生
産
と
同
時
に
そ
の
生
産
物
の
共
同
消
費
を
妨
げ
、
一
種
族
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
過
剰
生
産
物
が
‘
他
の
積
族
に
よ
っ
て
拍
費
さ
れ
る
震
に
は
、
交
換
の
媒
介
を
経
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
献
態
に
到
謹
す
る
に
至
っ
た
。
世
合
的
分
業
の
ま
す
f
k高
A
長
化
し
財
産
の
形
態
の
ま
す
／
＼
殻
展
す
る
に
つ
れ
て
‘
交
換
は
各
種
族
の
内
部
に
侵
入
し
、
議
に
商
品
生
産
が
一
般
牝
し
た
現
在
に
あ
っ
て
は
交
換
は
常
に
一
切
の
生
産
と
泊
費
の
紐
帯
と
化
す
る
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
と
の
交
換
の
準
尺
と
そ
は
債
値
（
交
換
慎
値
）
で
あ
っ
た
。
印
ち
、
慣
値
と
は
、
今
や
直
接
に
は
一
枇
舎
的
努
働
で
は
あ
り
得
た
い
私
的
勢
働
が
、
間
接
に
会
↓
配
合
的
持
働
と
し
て
如
何
な
る
位
地
を
占
め
得
る
か
の
標
識
と
し
て
の
謂
特
の
形
態
た
る
抽
象
的
弊
働
の
結
品
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
私
的
持
働
と
枇
曾
的
搭
働
の
不
一
致
は
、
そ
れ
が
不
一
致
と
し
て
止
ま
る
限
り
、
人
聞
の
枇
合
的
紐
帯
を
切
断
し
、
人
類
は
吐
合
的
動
物
と
し
て
の
自
己
を
貰
現
し
持
ざ
る
に
至
る
が
故
に
、
と
の
雨
者
の
劉
立
不
一
致
は
、
抽
象
的
勢
働
と
兵
健
的
勢
働
の
艶
立
的
統
一
に
自
己
の
運
動
形
態
を
見
出
し
、
抽
象
的
務
働
は
債
値
形
成
勢
働
と
し
て
、
具
購
的
勢
働
は
使
用
債
値
形
成
努
働
と
し
て
封
立
的
雨
極
b
L
詩
し
り
主
、
乙
L
に
生
産
物
は
商
品
に
韓
化
し
た
の
で
あ
る
。
担
乙
L
に
於
て
、
問
題
が
生
や
る
。
郎
ち
、
商
口
聞
に
内
在
せ
る
ご
霊
的
存
在
た
る
、
抽
象
的
野
働
と
具
慌
的
接
働
の
両
者
は
、
互
に
自
己
の
正
反
封
物
と
し
て
相
排
し
ム
口
ふ
揃
極
的
封
立
に
あ
り
乍
ら
、
然
も
叉
正
に
他
の
存
在
を
侯
た
守
し
て
は
、
自
巳
を
賓
現
し
得
ざ
る
相
互
依
存
性
を
有
す
る
封
立
物
の
統
一
白
紙
態
に
あ
り
、
且
つ
慎
値
法
則
め
、
従
っ
て
又
商
品
生
産
枇
舎
に
内
在
す
る
法
則
の
根
本
的
端
緒
的
矛
盾
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
そ
も
／
＼
の
出
費
砧
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
矛
盾
に
於
け
る
、
そ
の
運
動
の
方
向
を
も
決
定
す
べ
き
主
導
的
優
位
的
な
る
も
の
は
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
の
問
題
と
れ
で
あ
る
。
吾
々
は
と
の
問
題
に
解
決
を
興
へ
る
前
に
先
づ
現
在
主
口
々
の
問
題
に
し
つ
h
t
u
る
商
品
の
正
瞳
を
一
躍
っ
き
と
め
て
置
か
ね
ば
た
ら
な
い
。
吾
K
の
問
題
に
し
つ
L
あ
る
商
品
は
、
分
析
の
封
象
が
－
資
本
主
義
で
あ
る
以
上
‘
資
本
主
義
的
商
品
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然
る
に
費
本
の
最
初
の
形
態
は
貨
で
あ
り
貨
幣
は
債
値
形
態
の
特
殊
な
段
階
に
る
る
と
す
れ
ば
、
問
題
と
さ
る
べ
き
商
品
は
自
ら
資
本
主
義
的
商
品
で
あ
り
つ
L
、
然
も
理
論
的
分
析
の
段
階
は
未
だ
資
本
を
捨
象
し
た
る
ス
ミ
ス
の
所
謂
『
資
本
の
蓄
積
も
た
く
、
土
地
の
所
有
も
な
い
初
期
の
野
畿
な
杭
合
蹴
態
』
の
下
に
於
け
る
商
品
に
封
臆
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
と
の
『
初
期
野
盤
の
一
杭
命
日
』
に
於
け
る
生
産
の
根
本
的
簡
動
は
、
資
本
制
下
の
そ
れ
の
如
く
剰
飴
債
値
の
遁
求
に
た
く
し
て
．
慾
望
の
充
足
た
る
泊
費
即
ち
使
用
債
値
遁
求
に
あ
る
の
で
あ
り
‘
慣
値
生
産
は
使
用
慣
値
生
産
の
一
つ
の
媒
介
た
る
も
の
で
あ
り
、
抽
象
的
帥
労
働
は
具
睦
的
弊
働
の
自
己
責
現
の
掲
の
架
橋
た
る
の
で
あ
る
。
故
に
と
の
商
品
に
内
在
せ
る
根
本
的
矛
盾
の
丈
導
的
優
位
的
危
る
も
の
は
、
使
用
債
値
乃
至
は
兵
睦
的
持
働
の
倒
に
蹄
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ね
。
か
く
し
て
、
吾
々
は
最
初
の
問
題
を
解
決
し
行
論
の
最
一
初
の
礎
石
を
置
き
特
た
わ
け
で
あ
る
。
一
切
の
複
雑
極
る
債
値
債
格
現
象
は
と
れ
よ
り
し
て
費
生
L
行
論
の
綿
は
と
れ
に
沿
っ
て
行
は
れ
も
な
け
れ
ば
な
い
。
償
値
形
強
襲
同
店
の
方
法
論
に
関
ナ
る
一
断
章
七
阿
川
筒
形
態
変
反
の
方
法
論
に
蘭
ナ
る
一
断
章
七
回
簡
草
を
期
す
る
震
に
、
吾
々
は
現
賓
の
出
護
賠
た
る
具
韓
物
よ
り
出
費
し
て
再
び
出
護
賠
を
結
論
と
し
て
障
り
来
る
方
法
を
用
ぴ
十
し
て
（
今
そ
れ
に
蝿
れ
な
い
と
し
て
も
師
に
そ
れ
は
前
提
た
る
も
の
で
あ
る
〉
最
一
初
よ
り
共
韓
物
を
結
仰
木
と
し
、
最
も
抽
象
的
に
し
て
単
純
な
る
も
の
よ
り
の
出
裂
を
試
み
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
も
抽
象
的
に
し
て
単
純
友
る
も
の
、
詳
言
す
れ
ば
、
高
度
の
護
謹
を
逮
げ
た
具
腫
物
の
一
つ
の
従
属
的
関
係
と
し
て
の
最
も
単
純
な
る
拍
幡
よ
り
豊
富
な
明
定
を
有
す
る
綿
瞳
と
し
て
の
具
瞳
物
へ
の
上
目
升
の
最
初
の
一
歩
と
し
℃
、
債
値
形
態
の
最
初
の
段
階
に
眼
を
向
け
ね
ば
な
ら
ね
。
と
の
最
初
の
段
階
と
は
、
謂
ふ
と
と
る
の
単
純
な
る
慣
杭
形
態
で
あ
る
。
之
主
に
於
て
、
矛
盾
を
字
め
る
統
一
た
り
し
こ
つ
の
封
立
物
は
始
め
て
自
己
の
具
臨
的
表
現
を
護
見
す
る
事
に
よ
っ
て
、
内
在
的
矛
盾
の
一
一
躍
の
解
決
を
見
る
に
至
る
。
即
ち
、
債
値
及
び
使
用
慣
値
は
一
服
舎
的
の
刻
印
を
帯
び
、
明
宜
的
交
扱
に
遭
遇
せ
ざ
る
限
り
、
矛
盾
は
矛
盾
の
ま
L
放
置
さ
れ
、
慣
値
も
使
用
慣
値
も
共
に
監
殺
し
去
ら
れ
白
己
賢
明
は
不
可
能
と
さ
れ
る
が
故
に
‘
と
の
矛
盾
の
揚
棄
の
母
に
、
迩
勤
の
需
に
形
態
と
し
て
最
初
の
慣
値
形
監
を
探
っ
た
の
で
あ
る
皐
純
託
る
値
値
形
態
の
雨
極
は
、
個
別
的
な
る
相
封
的
債
値
と
、
同
巳
〈
個
別
的
に
し
て
偶
然
的
な
る
等
債
と
に
ょ
う
て
構
成
さ
れ
る
。
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
、
等
慣
形
態
に
あ
る
商
品
に
よ
っ
て
白
己
の
慣
値
を
秤
門
事
一
さ
る
L
商
品
で
あ
り
‘
等
慣
形
態
に
あ
る
商
品
は
、
結
局
同
じ
事
で
あ
る
が
秤
量
の
問
時
か
ら
一
五
ふ
な
ら
ば
．
そ
の
準
規
で
あ
る
③
今
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
る
商
品
の
所
有
者
か
ら
見
る
・
な
ら
ば
、
相
釣
的
慣
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
、
自
己
に
と
っ
て
慎
値
で
あ
り
、
他
の
慣
値
形
態
に
あ
る
商
日
間
は
徒
に
と
っ
て
使
用
償
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
吾
々
は
果
し
て
こ
れ
を
字
句
通
り
解
し
て
前
者
を
債
値
．
後
者
を
使
用
債
値
と
断
巳
去
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
か
？
と
一
疋
へ
ば
そ
れ
は
大
き
た
る
疑
問
で
あ
る
。
今
、
ひ
と
度
鵡
黙
を
嬰
へ
て
、
よ
り
護
逮
せ
る
共
贈
物
た
ろ
貨
幣
を
見
る
に
、
貨
幣
社
後
述
す
旬
。
第
四
の
慣
値
形
態
に
於
け
る
等
債
形
態
で
あ
る
。
故
に
等
慣
形
態
が
果
し
て
使
用
慣
値
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
質
協
も
ひ
と
し
く
使
用
慣
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
お
。
然
る
に
貨
幣
は
、
金
乃
至
銀
商
品
と
し
て
の
特
殊
な
使
用
慣
値
を
論
外
と
し
て
、
質
犠
白
H
身
と
し
て
形
式
的
な
使
用
慣
怖
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
一
般
的
等
僚
と
し
て
の
特
殊
な
杭
命
日
的
使
用
慣
値
を
使
用
慣
値
と
し
て
問
題
と
す
る
な
ら
ば
‘
凡
そ
等
岡
県
形
態
に
あ
一
る
商
品
は
、
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
商
品
と
共
に
使
用
慣
植
を
有
す
る
鮪
に
於
て
は
撰
ぶ
と
こ
ろ
な
い
で
あ
ら
う
。
要
は
‘
貨
幣
が
値
佐
形
態
の
う
ち
に
於
て
．
債
値
と
し
て
作
用
す
る
か
使
用
慣
値
と
し
て
作
用
す
る
か
に
あ
る
w
然
し
て
、
貨
幣
は
、
形
式
的
使
用
慣
値
自
身
に
於
て
も
、
債
値
そ
の
も
の
を
使
用
慣
値
と
し
て
有
し
、
自
ら
債
値
塊
又
は
慣
値
躍
と
し
て
作
用
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
以
外
の
一
切
の
商
品
と
の
封
立
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
が
使
用
慣
値
で
あ
る
と
の
最
一
初
の
前
提
を
裏
切
っ
て
、
貨
幣
が
債
値
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
推
論
の
破
綻
を
救
ふ
他
の
一
つ
の
方
法
は
貨
幣
は
等
慣
形
態
で
あ
る
と
の
後
の
行
論
は
設
り
で
あ
り
、
貨
幣
は
債
値
で
あ
り
‘
然
し
て
相
自
的
慣
値
に
あ
る
の
で
あ
る
と
す
る
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
貨
幣
が
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
か
と
の
問
に
釘
し
で
は
、
簡
皐
に
之
に
答
へ
る
事
が
出
来
る
。
貨
幣
が
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
商
品
は
こ
れ
に
劃
し
て
等
債
形
態
を
占
め
る
で
あ
ら
う
が
、
人
は
、
貨
幣
を
取
得
す
る
詩
に
商
品
を
も
っ
て
、
貨
幣
の
慣
杭
舗
を
秤
量
す
る
て
あ
ら
う
か
？
一
帯
貰
は
こ
れ
と
反
到
に
、
商
品
の
債
値
額
の
梓
萱
の
詩
に
貨
幣
を
も
っ
て
そ
の
商
品
の
債
格
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
朗
ち
、
貸
幣
は
、
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
っ
て
、
自
ら
を
秤
量
さ
る
民
健
形
媛
県
技
師
此
の
方
法
論
に
闘
す
る
一
翻
意
七
五
僚
値
形
態
俊
民
の
方
法
誌
に
闘
ナ
る
一
節
堂
・
七
六
－
A
商
品
の
護
展
せ
る
も
の
に
あ
ら
や
し
て
、
自
ら
他
商
品
。
秤
量
に
参
加
す
る
等
債
形
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
貨
幣
は
債
値
で
あ
り
且
つ
等
慣
形
態
に
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
る
る
が
、
債
値
形
態
の
大
前
提
と
も
云
ふ
べ
き
、
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
ろ
商
品
の
所
有
者
よ
り
す
れ
ば
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
債
純
で
あ
り
、
等
債
形
態
に
あ
る
商
品
は
償
値
で
あ
る
と
の
断
定
と
如
上
の
結
論
と
は
全
然
背
馳
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
と
の
ニ
4
4
を
調
和
ぜ
し
む
る
誌
に
は
‘
相
釣
的
債
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
使
用
慣
値
で
あ
る
と
同
時
に
慣
値
で
あ
り
‘
等
憤
形
態
に
あ
る
商
品
は
使
用
債
植
で
あ
る
と
共
に
慣
値
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ね
の
で
あ
る
。
前
に
鯖
れ
た
る
が
如
〈
如
何
た
る
商
品
も
債
値
と
使
用
債
値
と
の
こ
重
樟
で
あ
り
・
そ
の
限
り
に
於
て
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
る
商
品
も
等
倒
形
態
に
あ
る
商
品
も
、
商
品
と
し
て
は
犬
々
慣
値
で
あ
り
且
つ
使
用
慣
値
で
る
る
の
で
あ
る
が
、
此
鹿
に
於
て
除
草
な
る
商
品
と
し
て
の
商
品
が
問
顕
で
あ
る
の
で
－
泣
く
、
債
値
形
態
に
於
て
そ
れ
メ
＼
輔
自
の
佼
割
を
果
す
ご
つ
の
商
品
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
商
品
に
於
け
る
慎
他
と
使
用
慣
他
と
の
封
立
は
、
卸
値
形
態
に
於
τは
ご
つ
の
商
品
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
一
つ
の
商
品
が
佼
用
慣
航
で
あ
る
と
す
る
‘
な
ら
ば
、
他
は
債
値
と
し
て
と
れ
に
封
立
す
る
。
然
る
が
故
に
、
こ
の
慣
値
形
態
の
雨
極
は
、
自
ら
夫
々
償
値
で
あ
る
か
使
用
慣
値
で
あ
る
か
を
瞭
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
の
二
律
背
反
は
、
た
ど
等
慣
形
態
は
そ
の
現
物
形
態
を
も
っ
て
相
封
的
債
値
形
態
の
樹
値
を
表
現
す
る
と
一
五
ふ
特
殊
の
作
用
の
理
解
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
印
ち
、
等
債
形
態
に
あ
る
商
品
は
、
相
調
的
債
依
形
態
に
る
る
商
品
の
慣
値
を
秤
量
し
表
現
す
る
が
故
に
、
秤
量
さ
れ
つ
L
あ
る
悦
仮
は
た
ど
相
封
的
債
他
に
あ
る
商
品
。
慣
値
の
み
で
あ
り
、
等
慣
形
態
に
あ
る
商
品
の
慣
値
は
そ
の
表
現
の
場
所
生
見
出
し
て
ゐ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
等
債
形
態
は
と
の
作
用
の
故
に
慎
値
の
存
在
の
債
値
で
あ
り
、
慎
値
の
結
品
酷
で
あ
り
値
値
物
で
あ
る
。
相
封
的
慣
値
は
こ
れ
に
反
し
て
影
を
切
り
と
ら
れ
た
男
の
如
く
使
用
債
値
そ
の
も
の
と
し
て
の
み
作
用
す
る
。
か
く
し
て
相
封
的
債
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
、
そ
の
所
十
句
者
の
観
鮪
よ
り
主
観
的
に
は
債
値
で
る
る
が
故
に
こ
そ
慣
値
形
態
の
観
描
よ
り
組
閣
的
に
は
使
用
慣
値
で
あ
り
、
逆
に
等
慣
形
態
に
あ
る
商
品
は
主
観
的
に
使
用
偵
値
で
あ
る
が
故
に
と
そ
加
盟
的
に
は
偵
値
で
あ
る
の
で
あ
る
。
商
品
に
内
在
せ
る
矛
盾
の
こ
っ
白
極
、
使
用
慣
値
と
形
態
と
が
、
そ
の
矛
盾
の
一
障
の
揚
棄
の
需
に
、
運
動
の
需
の
債
値
と
し
て
採
っ
た
と
と
ろ
の
限
値
形
態
の
雨
極
、
相
封
的
慣
値
形
態
と
等
位
形
態
と
の
矛
盾
へ
、
先
の
一
最
も
端
初
的
な
矛
盾
に
於
け
る
主
導
的
優
位
的
な
る
側
面
が
護
展
的
に
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
債
値
形
態
に
於
け
る
主
導
的
優
位
的
な
る
も
の
は
、
使
用
債
値
の
存
在
形
態
と
し
て
の
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
既
に
見
た
る
が
如
く
、
相
釘
的
慣
値
形
態
は
皐
に
推
論
の
上
で
の
み
前
に
端
初
的
矛
盾
の
主
導
的
側
面
た
り
し
使
用
保
値
の
理
論
上
の
後
糟
者
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
現
質
的
に
も
、
表
現
さ
れ
る
慣
航
は
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
商
品
の
慣
値
の
み
で
あ
り
、
と
れ
の
み
が
自
ら
偵
値
形
態
の
内
部
に
於
い
て
積
極
的
運
動
を
矯
す
の
で
あ
る
。
慎
値
形
態
に
於
て
か
く
主
導
的
側
面
が
一
つ
の
商
品
に
同
著
せ
る
と
と
は
、
と
の
単
純
去
る
慣
値
形
態
が
、
そ
の
内
的
矛
盾
の
運
動
と
狭
随
な
る
局
限
的
障
監
と
の
筒
突
に
よ
っ
て
自
ら
単
純
・
な
る
慣
値
形
態
を
否
定
し
、
よ
り
護
民
せ
る
高
度
の
段
階
た
る
撹
大
さ
れ
た
る
慣
値
形
態
陀
移
行
す
る
際
に
も
顕
著
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
皐
純
・
な
る
慣
値
形
態
の
局
間
以
的
障
壁
と
は
‘
商
品
の
偵
値
が
個
別
的
に
偶
然
的
に
、
た
ど
一
種
類
の
等
慣
た
る
他
商
品
に
よ
っ
て
評
量
さ
る
L
の
み
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
商
品
と
の
比
較
評
量
が
矯
さ
れ
な
い
と
と
ろ
に
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
相
封
的
慣
値
形
態
が
個
別
的
偶
然
的
た
る
に
従
っ
て
、
等
慣
も
亦
皐
に
佃
別
的
等
債
で
あ
り
得
る
に
過
ぎ
示
、
債
値
が
交
換
を
規
定
せ
や
諮
に
交
換
が
偵
値
を
規
定
す
る
も
の
h
如
き
相
酬
を
口
認
す
る
に
い
た
る
も
の
で
る
る
。
償
筒
形
態
後
反
の
方
法
論
に
閲
ナ
る
一
断
章
七
七
債
値
形
震
設
展
の
方
法
論
に
関
す
る
一
筋
章
七
八
生
産
力
の
設
建
が
未
だ
極
め
て
小
で
あ
り
‘
温
剰
生
産
物
は
極
〈
稀
で
あ
り
、
交
通
亦
甚
だ
し
く
未
聞
の
時
代
に
は
、
交
換
は
極
度
に
偶
然
的
で
あ
り
、
過
剰
生
産
物
が
商
品
で
あ
る
の
も
瞬
間
的
に
温
ぎ
な
か
っ
た
C
で
あ
る
が
、
生
産
力
が
徐
々
に
護
建
し
、
温
剰
生
産
物
は
粕
豊
白
白
と
・
な
り
、
交
通
も
弐
第
に
設
建
左
議
げ
る
に
従
っ
て
、
交
換
は
偶
然
的
か
ら
習
慣
的
と
な
り
、
慣
値
形
態
も
皐
純
・
な
る
債
値
形
態
よ
り
蹟
大
さ
れ
た
る
慎
値
形
態
へ
の
轄
化
そ
完
了
す
る
に
及
ん
だ
。
蹟
大
さ
れ
た
る
債
値
形
態
に
於
て
は
、
さ
き
に
単
純
な
る
債
値
形
態
に
於
て
は
、
相
封
的
慣
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
た
ピ
一
種
類
の
等
偵
の
み
を
有
し
た
の
に
止
ま
る
に
反
し
、
韻
大
さ
れ
た
る
相
封
的
慣
値
は
一
系
列
の
等
債
商
品
を
宿
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
個
別
的
相
封
的
偵
値
と
個
別
的
等
慣
と
の
封
立
が
、
損
大
さ
れ
た
相
封
的
位
値
と
特
殊
な
等
債
と
の
封
立
に
轄
化
し
、
矛
盾
が
損
大
さ
れ
た
基
礎
の
上
に
展
開
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
も
、
矛
盾
の
主
導
的
側
面
は
依
然
相
封
的
友
る
偵
値
形
態
の
上
を
去
ら
や
J
、
否
寧
ろ
よ
り
豊
富
友
規
定
に
よ
っ
て
、
主
導
的
友
側
面
の
確
立
強
由
化
が
話
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
最
初
の
杭
他
形
態
に
於
い
て
は
、
相
封
的
価
値
形
態
及
び
等
偵
形
態
を
占
め
る
商
品
は
提
出
さ
れ
た
こ
ω
つ
の
商
品
の
中
何
れ
が
そ
の
卸
値
形
態
に
置
か
れ
る
の
も
杢
く
自
由
で
あ
り
、
一
商
品
が
全
然
反
封
的
に
封
立
せ
る
似
他
形
態
の
何
れ
の
極
に
あ
る
の
も
い
は
ど
全
然
恋
霊
的
で
あ
り
、
従
っ
て
乙
の
偵
値
形
態
を
方
程
式
で
表
現
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
程
式
の
岡
還
は
任
意
に
入
れ
換
へ
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
（
勿
論
乙
の
入
れ
換
へ
は
必
然
的
に
商
品
が
そ
の
占
め
る
慣
値
形
態
を
援
更
し
た
と
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
が
）
然
る
に
第
二
の
損
大
さ
れ
た
る
偵
値
形
態
に
於
い
て
は
、
そ
の
相
封
的
債
値
形
態
は
豊
富
な
諸
規
定
乞
F
受
け
一
系
列
の
特
殊
的
等
債
を
有
す
る
震
に
、
若
し
そ
の
方
程
式
の
雨
還
を
蕊
意
的
に
入
れ
換
へ
、
一
系
列
の
等
債
商
品
を
相
封
的
債
値
な
り
と
し
、
相
封
的
偵
値
形
態
に
あ
り
し
商
品
を
等
制
限
商
品
な
り
と
呼
ぶ
を
許
す
と
せ
ば
、
忽
ち
等
慎
形
態
に
あ
る
商
品
は
自
ら
の
特
殊
性
を
裏
夫
し
相
封
的
低
値
形
態
に
あ
る
商
品
は
蹟
大
さ
れ
た
る
そ
れ
と
一
五
ふ
よ
り
は
寧
ろ
一
般
的
な
る
そ
れ
と
化
し
、
撰
大
さ
れ
た
債
値
形
態
は
自
ら
一
般
的
使
値
形
態
て
轄
化
す
る
事
に
よ
っ
て
自
己
否
定
の
結
町
呆
に
陥
る
鶏
に
、
と
の
相
、
値
形
態
の
南
極
の
一
嵐
換
は
許
さ
れ
や
J
‘
と
L
に
方
程
式
は
動
か
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
、
矛
盾
に
於
け
る
主
導
的
側
面
も
亦
同
様
に
置
い
棋
を
許
さ
ど
る
も
の
と
し
て
、
具
障
的
に
感
性
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
の
債
値
形
態
に
於
て
、
矛
盾
の
主
導
性
の
問
題
が
そ
の
一
位
値
形
態
自
身
の
狭
騒
な
る
局
限
性
に
於
て
も
顕
現
し
た
る
が
如
く
、
と
の
第
二
の
慣
値
形
態
に
於
て
も
、
そ
の
慣
値
形
態
自
身
の
依
陪
は
同
一
の
法
則
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蹟
大
さ
れ
た
る
慣
値
形
態
に
於
け
る
快
陪
と
は
、
第
一
日
札
、
損
大
さ
れ
た
る
相
封
的
偵
値
の
債
値
哀
章
は
未
完
成
で
る
り
、
第
二
に
、
そ
れ
は
錯
雑
な
「
寄
木
細
工
」
で
あ
り
、
第
一
一
一
に
、
相
封
的
慣
値
形
態
に
る
た
る
商
品
が
具
る
に
従
っ
て
異
れ
る
内
容
を
持
て
る
憤
惜
表
章
の
限
り
な
き
系
列
を
そ
れ
ん
＼
有
す
る
こ
と
と
れ
で
あ
る
。
相
野
的
似
値
形
態
の
と
の
飲
陥
は
等
位
形
態
の
上
に
「
正
確
」
に
反
射
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
郎
ち
、
第
一
に
相
封
的
債
値
形
態
が
全
然
未
完
成
で
あ
る
に
照
臨
じ
て
、
等
債
形
態
も
会
〈
不
充
分
な
も
の
で
あ
り
、
鰻
々
新
た
友
商
品
の
出
現
と
共
に
新
た
左
等
悦
形
態
が
生
ま
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
錯
雑
な
寄
木
細
工
的
相
封
的
債
値
に
封
し
、
等
償
形
態
は
全
く
非
統
一
的
危
特
殊
的
等
債
で
る
っ
て
、
そ
の
慣
仙
表
意
は
一
つ
の
一
出
品
の
現
物
妙
法
で
る
ら
は
さ
れ
る
か
左
思
へ
ば
、
直
ち
に
他
の
商
品
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
更
に
第
三
第
問
：
：
：
と
績
々
具
る
現
物
形
態
を
宿
す
る
商
品
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
秤
量
さ
れ
つ
L
あ
る
商
品
の
慣
値
は
統
一
的
等
債
の
飲
如
の
詩
に
そ
の
師
趨
に
迷
ふ
股
態
で
あ
る
。
更
に
第
三
に
、
相
封
的
債
値
形
詰
が
夫
々
内
容
の
回
開
る
一
系
列
の
等
慣
商
品
を
税
へ
て
ゐ
る
震
に
、
等
慣
形
態
も
亦
た
ど
に
こ
の
小
宇
宙
の
中
に
於
て
の
み
特
定
の
商
品
の
債
値
衰
償
値
形
態
設
反
の
方
法
論
に
闘
す
る
一
断
章
4ヨ
フL
債
償
形
態
後
民
の
論
に
方
法
闘
す
る
こ
断
章
/¥. 
0 
章
た
り
得
る
の
み
で
あ
り
、
他
の
小
宇
宙
に
於
て
は
又
別
の
関
係
に
入
り
、
こ
の
割
譲
的
歌
能
川
に
・
な
ん
ら
の
統
一
も
存
在
し
な
い
の
で
る
る
。
以
上
O
扶
陪
は
、
生
産
力
の
更
に
著
し
い
増
大
と
‘
商
品
交
換
が
更
に
一
般
的
に
行
は
れ
る
に
至
る
と
共
に
‘
既
に
抑
制
す
る
能
は
ざ
る
版
態
と
な
り
、
撲
大
さ
れ
た
債
値
形
態
は
こ
与
に
否
定
さ
れ
て
、
第
一
一
一
の
新
た
な
る
債
値
形
態
へ
の
移
行
が
始
ま
る
。
と
の
新
た
な
る
慎
値
形
態
は
一
般
的
限
値
形
態
で
あ
る
。
さ
き
の
棋
大
さ
れ
た
促
他
形
態
に
於
け
る
依
陥
は
こ
L
に
揚
棄
さ
れ
、
般
的
相
封
的
債
値
形
態
は
統
一
的
な
一
般
的
等
慣
形
態
に
相
封
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
等
慣
形
態
は
と
h
に
－
初
め
て
、
一
砿
舎
的
に
必
要
な
る
人
間
的
抽
象
M
労
働
を
目
に
見
え
手
に
備
る
a
A
H
A
（
瞳
物
と
し
て
、
苦
々
の
面
前
に
押
し
出
す
の
も
包
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
一
般
的
等
債
と
な
る
べ
き
商
品
は
未
だ
こ
の
慣
他
形
態
に
於
て
は
決
定
さ
れ
て
店
十
任
意
の
商
品
が
ど
れ
に
賞
る
わ
け
で
あ
る
が
、
商
品
交
換
の
静
．
達
は
、
撰
ば
れ
た
一
の
商
品
が
と
の
地
位
に
つ
く
と
と
を
要
求
し
、
遂
に
、
批
舎
的
習
慣
に
よ
っ
て
、
一
般
的
等
慣
が
金
銀
等
の
特
定
の
商
品
に
固
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
最
後
の
形
態
た
る
貨
幣
形
態
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
債
値
が
護
生
し
、
生
産
物
が
商
品
に
時
化
す
る
営
初
に
於
け
る
そ
も
I
Lの
般
本
的
矛
盾
た
り
し
具
瞳
的
労
働
と
抽
象
的
持
働
の
ご
霊
的
性
質
は
．
A
1
や
貨
幣
の
出
現
と
共
に
、
前
に
設
定
し
た
と
D
節
に
於
℃
の
封
象
と
し
て
の
資
本
主
義
的
商
品
。
最
初
の
段
階
た
る
資
本
を
捨
象
し
た
る
『
初
期
野
笹
の
枇
合
』
に
封
臆
せ
る
限
h
y
、
最
高
の
段
階
に
ま
で
到
建
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
最
も
抽
象
的
な
る
段
階
よ
り
‘
最
後
の
最
も
具
瞳
的
な
る
段
階
へ
ま
で
の
と
の
展
開
の
推
進
力
は
、
生
産
力
の
設
展
と
交
通
形
態
の
費
削
此
及
び
そ
れ
に
従
っ
て
商
品
交
換
の
量
的
増
大
で
あ
り
、
そ
れ
と
そ
か
く
の
如
き
著
し
い
質
的
飛
躍
を
選
げ
せ
し
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
抽
象
か
ら
具
膿
へ
の
上
昇
的
護
展
の
温
程
は
、
さ
き
に
説
明
せ
る
と
と
を
再
び
要
約
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
具
臆
的
持
働
と
抽
象
的
持
働
の
却
ち
使
用
保
他
と
債
値
と
の
封
立
が
‘
自
ら
具
現
化
ず
る
信
氏
、
使
用
慣
値
の
主
導
性
確
保
の
下
氏
、
二
つ
の
商
品
の
上
に
夫
々
一
貫
現
し
そ
の
一
つ
を
相
封
的
使
値
形
態
に
他
を
等
山
形
能
叫
に
性
格
付
け
、
各
々
使
用
憤
値
と
川
町
飢
『
と
の
腫
現
物
と
せ
し
め
た
。
二
つ
の
畑
山
航
が
そ
の
最
初
の
現
象
形
態
と
し
て
と
っ
た
の
は
阜
純
な
債
値
形
態
で
あ
り
・
そ
の
雨
儒
も
夫
々
能
動
的
な
る
個
別
的
相
封
的
慣
値
と
受
動
的
な
る
個
別
的
等
僚
と
で
あ
っ
た
。
商
品
交
換
の
護
民
に
つ
れ
こ
の
相
封
的
慣
備
に
釘
し
て
は
個
別
的
等
債
は
あ
ま
り
に
も
局
限
的
且
つ
狭
障
な
る
も
の
と
化
ず
る
に
至
っ
た
需
に
‘
こ
の
個
別
的
相
封
債
値
は
こ
L
に
否
定
さ
れ
間
単
純
な
る
低
値
形
態
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
1
ム
は
崩
壊
し
新
た
な
る
棋
大
さ
れ
た
慣
値
形
態
が
打
ち
た
れ
ら
れ
、
新
た
な
質
を
帯
び
た
こ
つ
の
極
、
損
大
さ
れ
た
相
封
的
慣
値
ム
」
特
殊
等
慣
と
の
封
立
を
見
た
の
で
あ
る
が
．
更
に
乙
の
内
的
矛
盾
を
よ
り
豊
宮
な
諸
規
定
を
有
す
る
耕
た
な
茶
砲
の
上
で
の
殻
展
の
結
果
‘
特
殊
等
伎
は
ま
ず
／
＼
非
統
一
的
な
自
己
を
曝
露
し
、
強
大
相
封
債
値
と
北
ハ
に
特
殊
等
慣
が
．
絞
っ
て
強
大
さ
れ
た
債
佑
形
態
が
否
定
さ
れ
一
般
的
慣
値
形
態
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
憤
佑
形
態
が
途
に
貨
幣
形
態
に
移
行
す
る
や
、
動
欄
た
る
貨
幣
の
王
闘
が
何
人
の
限
に
も
疑
ふ
能
地
な
く
歴
然
と
顕
れ
、
乙
L
K費
本
の
成
立
の
説
明
の
僑
の
一
一
切
の
理
論
的
準
備
は
完
了
し
た
の
で
る
る
。
吾
々
は
こ
れ
ま
で
最
も
幼
稚
な
且
つ
最
も
抽
象
的
た
る
段
階
よ
り
最
も
高
度
な
且
つ
兵
臨
的
な
る
段
階
き
で
、
そ
の
距
種
形
態
上
り
そ
の
踊
化
形
態
ま
で
の
矛
盾
の
自
己
瑳
艮
と
矛
盾
に
於
け
る
主
導
的
優
位
的
友
る
側
耐
の
役
割
と
を
‘
そ
の
迅
勤
の
い
耐
に
沿
ふ
て
遺
跡
し
て
来
た
つ
も
り
で
あ
る
。
今
や
資
本
の
費
生
と
、
資
本
制
下
に
於
け
る
偵
純
法
則
と
の
分
析
を
試
み
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
の
で
あ
る
。
以
下
節
を
改
め
て
こ
れ
に
あ
た
ら
う
。
償
値
形
磁
後
展
の
方
法
論
に
闘
す
る
一
断
章
/¥. 
債
依
形
態
変
展
の
方
法
論
に
開
削
す
る
一
蹴
章
；＼、
資
本
が
潜
在
的
な
資
本
た
り
し
貨
幣
か
ら
、
資
本
自
ら
に
時
化
し
た
る
際
に
獲
得
せ
る
と
と
ろ
の
凡
そ
と
れ
ゑ
く
し
て
は
資
本
た
り
得
な
い
基
本
的
指
標
は
．
そ
れ
が
慣
値
を
生
む
債
値
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。
資
本
が
追
加
的
慣
怖
を
生
み
自
己
増
殖
を
詑
げ
る
の
は
、
涜
遇
を
媒
介
？
と
せ
る
生
産
に
於
て
Y
あ
る
が
、
費
本
が
生
産
行
程
へ
這
入
る
話
の
前
提
は
、
生
産
手
段
と
持
働
力
と
で
あ
る
。
然
も
こ
の
勢
働
力
は
皐
な
る
持
働
力
で
な
く
し
て
、
買
は
れ
た
る
賃
銀
弊
働
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
的
値
形
態
の
第
四
の
最
も
護
建
せ
る
段
階
た
る
貨
幣
形
態
に
於
て
は
交
換
機
構
は
強
制
的
と
な
り
、
一
切
の
物
は
値
格
左
有
し
商
品
化
す
る
事
は
‘
さ
を
に
簡
単
な
が
ら
見
た
と
と
ろ
で
あ
る
が
、
と
の
事
は
努
働
力
な
る
一
種
猫
特
の
生
産
物
も
又
商
品
化
す
る
話
。
根
抵
を
輿
へ
‘
か
く
し
て
偵
値
形
態
の
完
成
を
見
る
と
共
に
、
寧
純
な
る
商
品
生
産
の
量
的
完
成
か
ら
一
轄
し
て
資
本
の
費
生
、
資
本
・
王
義
的
商
品
生
産
の
同
始
へ
移
行
す
る
に
至
つ
た
の
で
る
る
。
持
働
力
の
商
品
化
と
労
働
市
場
口
出
現
と
は
、
根
来
の
皐
純
な
る
商
品
交
怖
刊
の
代
り
に
、
生
産
手
段
と
流
趨
手
段
と
の
所
有
者
と
持
働
形
の
所
有
者
と
の
封
立
を
導
導
く
。
資
本
の
所
有
者
は
弊
働
力
bz
時
入
し
て
、
と
れ
を
生
産
的
に
泊
費
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
と
a
A
に
一
つ
の
疑
問
が
生
守
る
。
苦
々
は
爾
来
悩
値
形
態
の
設
建
と
そ
の
矛
盾
に
於
け
る
相
封
的
慎
備
の
優
位
と
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
第
四
形
態
の
等
慣
形
態
た
る
貨
幣
は
そ
れ
が
等
慣
で
あ
る
以
上
明
か
に
受
動
的
投
制
を
果
す
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
な
る
も
の
は
貨
幣
に
封
立
せ
る
他
の
商
品
目
仲
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
っ
た
。
然
る
に
商
品
界
の
完
成
と
共
に
一
切
の
物
が
商
品
化
す
る
に
至
り
遂
に
最
も
特
殊
な
も
の
と
し
て
の
持
働
力
も
商
品
化
す
る
や
、
出
品
純
な
る
商
品
制
下
の
貨
幣
は
躍
然
資
本
に
縛
化
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
然
り
と
せ
ば
、
資
本
は
自
ら
の
先
祖
と
し
て
貨
幣
を
有
す
る
閥
係
上
、
債
値
を
生
む
償
値
と
し
℃
主
鵠
化
す
る
事
を
得
な
い
も
の
L
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
現
質
に
は
、
資
本
は
そ
の
循
環
の
第
一
段
階
に
於
て
労
働
力
の
所
有
者
に
封
し
、
翠
に
商
品
の
所
有
者
と
貨
幣
の
所
有
者
と
の
皐
純
な
釘
立
を
な
す
も
の
で
は
な
く
・
生
産
手
段
と
流
通
手
段
と
の
所
有
者
と
生
産
手
段
を
有
せ
ぎ
る
自
己
の
持
働
力
の
み
を
所
右
せ
る
も
の
と
の
釘
立
で
あ
り
、
持
働
に
封
ず
る
資
本
の
可
能
的
支
配
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
と
れ
は
循
環
の
第
二
段
階
へ
入
る
と
共
に
現
貫
化
し
持
働
に
劃
す
る
資
本
D
現
質
的
支
配
が
生
や
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
生
産
様
式
が
資
本
主
義
化
す
る
を
考
慮
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
剰
飴
債
値
皐
に
絶
封
的
の
そ
れ
に
止
ま
ら
歩
相
釘
的
の
そ
れ
乞
も
生
産
さ
れ
る
事
と
た
り
務
働
の
資
本
に
封
ず
る
形
式
的
服
属
が
賓
質
的
の
そ
れ
に
進
む
に
つ
れ
、
ま
す
／
1
査
本
の
優
位
は
顕
著
と
な
り
‘
資
本
は
債
値
形
態
の
受
動
的
極
た
り
し
貨
幣
の
静
化
せ
る
も
の
な
る
3
き
白
考
察
と
全
く
矛
盾
す
る
如
く
に
見
え
る
。
し
か
し
、
と
の
疑
問
も
亦
弐
の
如
く
容
易
に
解
決
す
る
事
が
出
来
る
。
も
し
、
貨
幣
形
態
へ
至
る
ま
で
の
債
値
形
態
の
金
賞
展
を
通
じ
℃
、
主
導
的
側
面
の
他
へ
の
轄
移
が
起
ら
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
ば
l
l又
‘
事
寛
、
前
節
に
於
け
る
筒
阜
極
ま
る
鍛
述
よ
り
す
る
も
と
の
轄
移
の
な
ん
ら
の
理
由
を
護
見
し
得
な
い
の
み
な
ら
宇
、
貨
幣
形
態
自
身
他
。
一
切
の
商
品
開
介
。
偵
値
鏡
で
あ
り
泊
極
的
受
動
的
な
る
も
の
で
b
る
事
を
最
も
判
然
と
告
白
し
て
ゐ
る
1
i乙
の
轄
移
は
、
残
る
た
ど
一
つ
の
場
合
た
る
貨
幣
の
資
本
へ
の
特
化
の
際
に
起
る
も
の
で
あ
る
事
が
判
る
。
即
ち
、
単
純
な
る
商
品
生
産
の
場
合
に
於
け
る
根
本
的
筒
動
は
、
例
へ
そ
れ
が
買
る
震
の
生
産
で
あ
る
と
し
て
も
．
向
そ
の
販
賓
は
、
購
買
D
震
の
販
買
で
あ
り
、
債
杭
を
媒
介
と
し
て
の
使
用
債
値
の
迫
窮
で
る
る
に
反
し
、
資
本
主
設
生
産
の
直
接
的
筒
勤
は
債
値
増
殖
で
あ
り
使
用
慣
値
を
媒
介
と
し
て
の
摂
値
迫
窮
で
あ
る
。
と
の
封
角
線
的
に
背
馳
せ
る
こ
つ
の
生
産
の
目
的
＠
筒
動
は
こ
の
一
領
値
形
態
後
担
此
の
方
法
論
に
闘
す
る
一
断
章
i¥ 
償
値
形
態
設
反
の
方
法
論
に
関
す
る
一
断
章
八．
四
生
産
の
基
本
的
矛
盾
に
於
け
る
主
導
的
側
面
が
全
然
反
封
の
側
に
存
ず
る
事
を
妨
げ
な
い
の
み
か
、
寧
ろ
そ
の
轄
移
を
規
定
す
る
。
と
の
主
導
的
側
面
の
轄
移
に
制
約
さ
れ
た
る
矛
盾
の
再
出
裂
は
例
へ
ば
、
資
本
の
生
産
行
程
を
見
れ
ば
一
居
明
瞭
と
友
る
。
資
本
D
循
環
に
於
け
る
こ
の
第
二
の
段
階
に
於
て
は
資
木
は
努
働
力
と
交
換
関
係
に
於
て
封
立
す
る
第
一
の
段
階
か
ら
．
努
働
力
そ
れ
白
櫨
を
資
本
の
一
部
と
轄
化
し
、
と
の
釘
立
の
接
潤
・
燃
焼
と
も
い
ふ
べ
き
新
し
い
段
階
へ
入
っ
た
の
で
あ
る
。
此
鹿
に
於
て
、
資
本
は
現
賓
の
迫
加
的
慣
値
を
生
産
し
、
自
己
増
殖
を
詮
げ
る
の
で
あ
る
が
、
と
D
慎
値
増
殖
行
程
は
同
時
に
、
生
産
さ
れ
た
る
慣
値
の
物
的
負
捨
者
た
る
使
用
慣
値
の
形
成
行
程
e
持
働
行
程
で
な
く
て
は
な
ら
ね
。
も
し
と
れ
が
資
本
を
拾
偶
然
せ
る
場
合
に
於
て
ど
あ
る
と
す
れ
ば
、
商
品
の
生
産
行
程
は
使
用
慣
値
と
債
値
と
の
同
時
的
生
産
で
あ
り
、
券
働
行
程
と
債
鮎
形
成
行
程
の
艶
立
的
統
一
で
あ
る
の
で
る
る
が
、
そ
の
主
導
的
側
面
は
い
づ
れ
に
あ
る
か
と
せ
ば
．
使
用
卸
値
形
成
の
具
臆
的
な
る
勢
働
行
程
に
あ
る
は
論
を
侠
た
な
い
。
然
る
に
醜
っ
て
と
の
生
産
が
資
本
制
下
に
行
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
使
用
慣
値
は
た
ど
債
佑
寅
現
の
震
の
方
便
で
あ
り
‘
帥
労
働
行
程
は
償
値
増
殖
行
程
の
識
の
手
段
と
し
て
の
み
存
荘
し
、
優
位
は
後
者
κ師
せ
ら
れ
る
乙
と
は
自
明
で
あ
る
。
品
問
と
a
A
に
一
言
す
れ
ば
、
持
働
行
程
は
資
本
の
使
用
債
値
の
買
現
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
る
る
が
‘
と
の
使
用
慣
値
は
勿
論
単
な
る
商
品
の
使
用
慣
値
と
比
す
れ
ば
、
幾
多
の
複
雑
な
る
形
態
規
定
を
う
け
、
よ
り
豊
富
な
内
容
を
右
ず
る
具
瞳
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
車
な
る
出
来
上
り
の
使
用
慣
杭
で
な
く
‘
費
本
の
使
用
に
よ
っ
て
新
た
去
る
使
用
慣
怖
を
生
産
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
勿
論
、
そ
の
使
用
慣
航
は
主
観
的
及
び
客
観
的
生
産
手
段
と
し
て
の
特
殊
D
質
を
賦
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
債
航
増
殖
行
程
も
同
じ
〈
、
内
容
豊
宮
な
る
具
瞳
者
と
し
て
現
れ
、
奮
債
依
の
移
縛
l
l克
も
こ
れ
は
具
購
的
僻
労
働
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
1
iと
並
ん
で
、
新
し
い
債
値
を
l
i拍
象
的
弊
働
に
よ
っ
て
－
｜
産
出
し
単
に
、
前
貸
資
本
（
不
援
資
本
及
び
可
掛
捜
査
本
）
の
回
収
の
み
な
ら
歩
、
又
、
新
た
た
る
誼
加
債
値
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
と
れ
よ
り
し
て
、
生
産
債
格
、
市
場
債
格
の
理
論
へ
謹
む
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
と
れ
を
割
愛
す
る
こ
と
に
す
る
J
然
も
慎
純
増
殖
行
程
に
よ
っ
て
労
働
行
程
は
、
そ
の
生
産
手
段
の
分
量
並
び
に
、
野
働
行
程
自
身
の
延
長
及
び
程
度
を
規
定
づ
け
ら
れ
る
も
D
で
あ
る
事
に
思
ひ
及
べ
ば
‘
と
の
雨
者
の
統
一
と
そ
の
更
に
共
瞳
的
な
る
基
礎
の
上
に
於
け
る
相
互
関
係
、
優
位
的
主
導
的
側
面
も
、
自
ら
よ
り
明
瞭
且
つ
深
刻
た
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
矛
盾
の
そ
の
後
の
護
展
に
つ
い
て
は
、
諸
子
の
御
研
究
に
侯
っ
と
と
L
し
、
本
稿
に
於
て
は
、
一
日
一
此
鹿
に
於
て
打
ち
切
る
と
と
L
す
る
が
、
既
に
幾
度
か
繰
り
返
し
述
べ
た
る
如
く
、
商
品
生
産
の
最
も
車
純
E
G
初
歩
的
友
る
段
階
か
ら
最
も
複
雑
且
つ
高
級
的
な
る
段
階
ま
で
、
矛
盾
の
護
展
は
そ
の
主
導
的
側
面
白
積
極
的
指
示
に
よ
っ
て
‘
一
筋
に
貫
か
れ
・
新
た
な
る
一
砿
合
的
構
成
障
に
於
け
る
新
た
な
る
矛
盾
に
於
て
は
、
そ
の
主
導
的
側
面
も
叉
新
た
な
る
規
定
と
法
則
の
下
に
再
出
裂
を
試
み
る
も
の
で
る
る
事
を
‘
不
完
全
乍
ら
見
て
来
た
積
り
で
あ
る
。
更
に
歴
史
の
議
展
の
E
大
友
る
進
行
は
将
来
に
於
て
と
の
法
則
の
新
た
江
る
現
貫
的
諮
左
の
い
く
つ
か
を
捉
供
す
る
と
と
で
あ
ら
う
。
債
値
形
態
後
反
の
方
法
論
に
蹄
ず
る
一
断
章
八
五
